




Un cas per animar els emprenedors. A principi
d'aquest any, el comentarista i escriptor Andrew
Sullivan, nascut a Anglaterra, establert als Estat Units
i amb una llarga experiència a diaris i revistes, va
orientar el bloc The Daily cap a un sistema de paga¬
ment: 20 dòlars l'any. A final de juny,ja tenia més de
27.000 subscriptors. Al bloc treballen una desena de
professionals que escriuen sobre política, societat i
cultura.
DOCUMENTAL SOBRE WIKILEAKS
www.facebook. com / WeStealSecrets
El documental "We Steal Secrets: the story ofWiki-
Leaks",s'ha estrenat en algunes sales i es pot veure
via Internet. El director és Alex Gibney, que va gua¬
nyar l'Oscar l'any 2008 pel documental "Taxi to the
Dark Side", sobre l'Afganistan.Aquí podeu trobar el




Dos vídeos sobre Edward Snowden. El primer
(12' 35") és un reportatge, amb la seva participació,
enregistrat a Hong-Kong el passat mes de juny. El
segon (5'23") és un curt de ficció que recrea l'ope-
ratiu que l'excol·laborador de la cía i I'nsa va seguir
per denunciar l'espionatge internacional organitzat
per les autoritats nord-americanes.
BRADLEYMANNING
www.bradleymantiittg.org
La Bradley Manning Network dóna suport al soldat
nord-americà acusat de filtrar els milers de docu¬
ments secrets distribuïts posteriorment per WikiLe-
aks i recull notícies sobre el cas. Inclou el vídeo "I'm
Bradley Manning", amb la participació de famosos,
com el director de cinema Oliver Stone.
PROPOSTES DE CANVI
http://ijd.sparknews.com/
Una vintena de publicacions de tot el món —entre
aquestes La Stampa (Itàlia), CaiXin (Xina) i Follia de
Sao Paulo (Brasil)- participen en el projecte Impact
Journalist Day, que publica informes especials amb
possibles solucions als problemes del món actual. La
idea va néixer a Sparknews, una plataforma digital





Le Monde destapa que l'Estat francès té un programa
secret d'espionatge que rastreja els senyals emesos
pels ordinadors i els telèfons dins França, així com
les comunicacions digitals entre el territori francès
i l'estranger.
EL LLIBRE DE mtM M
www.cafeambllet.com/press/wp-content/uplo-
ads/2013/06/CAPS3.pdf
Aquí podeu trobar, gratis i en format pdf, el primer
capítol del llibre Artur Mas: on són els meus diners?
Crònica d'una batalla per la sanitat pública, de Marta
Sibina i Albano Dante, editors de la revista Caje amb
Llet. Aquesta publicació té diversos contenciosos
THE STORY OF
Mptèque
judicials amb la Generalitat per les informacions ver-
sades sobre la sanitat catalana.
LLEIS DE TRANSPARÈNCIA
www. rti-rating. org
Aquest lloc internacional recull, analitza i valora les
lleis de transparència de tots els països del món. De
moment, Espanya no surt a la llista, ja que és un dels
pocs països europeus que encara no té operativa
aquesta norma.
PANORÀMICA DE REUTERS
http: //wideritnage. reuters. com/
Una aplicació gratuïta de Reuters per a iPad amb
imatges d'actualitat i elements interactius. Permet
conèixer el context de cada història i els fotògrafs de
l'agència que han fet les fotos.
XARXA SOCIAL PER A
PERIODISTES
www.jolsocial. com
Una xarxa professional exclusiva per a periodistes,
estudiants i professionals de la comunicació. "Sigues
independent, però no estiguis sol", diu el text de
benvinguda. Els primers sis mesos són gratuïts.Te en
projecte una botiga per comercialitzar articles.
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